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【研究目的】嗅覚野の先行研究においては、匂い刺激への神経応答を特
徴付けることで、研究が進められてきた。しかし、匂いの知覚に影響を
与えるものには、匂い刺激だけでなく、能動的に匂いをサンプルするた
めのスニフもあり、例えば、馴化や Pa r t i a l - sn i f f が挙げられる。馴化とは、
同じ匂いを嗅ぎ続けることによって、その匂いの知覚が弱くなることで
ある。Pa r t i a l - s n i ff とは、スニフの途中に匂い刺激が提示される場合であ
り、匂い刺激を少量しか吸えず、知覚できないこともある。このような
スニフが知覚に及ぼす影響の神経基盤は十分には解明されていない。そ
の 1 つの理由は、従来の実験では、脳活動とスニフを同時計測したもの
がほとんどない為である。嗅覚系の入口に近い嗅球の計測実験であれば、
スニフのタイミングまで計測したものが存在するが、顕著な馴化は観測
されず、P a r t i a l - s n i f f を対象にした解析も行われていない ( 1 )。そこで我々
は、スニフのタイミングと嗅球よりも脳の奥の領域である嗅皮質で神経
活動を同時計測したデータを解析し、馴化と P a r t i a l - sn i f f の神経基盤の解
明を試みた。  
 
【実験方法】ラットの左脳の前梨状皮質にテトロード電極を挿し、 6 種
類の匂い刺激をランダムに与え、弁別課題遂行中の神経応答を計測した
( 2 )。3 匹、19 セッションより計 18 4 細胞の神経応答を計測した (9 .7 ±4 .7  細
胞 /セッション ,  m ea n ±s d )。 Pa r t i a l - sn i f f の解析には、吸引途上で匂い刺激
が提示された試行を用いた。 18 4 次元を 3 次元に縮約する主成分分析に
は R の p r c omp ( )関数を、主成分分析の結果を検証する為に行ったトポロ
ジカル・データ・アナリシスには、 R の T D A ライブラリを用いた。  
 
【実験結果と考察】 (1 )馴化の解析としてまず、 1 回目のスニフにおける
神経応答と 2 回目のスニフにおける神経応答を比べた。 2 回目のスニフ
においては、多くの細胞で神経応答が低下していた一方、少数の細胞の
神経応答が上昇していた。そこで、嗅皮質の神経細胞全体の応答パター
ンとしてはどうなっているか特徴付けるために、主成分分析を行った。
1 8 4 細胞の応答を縮約して第 3 主成分までで可視化したところ、各匂い
刺激において、 2 回目のスニフ時の神経応答が 1 回目のスニフ時の神経
応答と異なることと 2 回のスニフでサイクルをなすことが分かった。た
だし、 18 4 次元のデータを 3 次元に縮約しているので、主成分分析の結
果は近似的なものでしかない。そこで、サイクルが存在するという主成
分分析の結果を検証する為に、 TDA により、 2 回目のスニフを終えるま
での軌道がサイクルをなすか調べた。その結果、 2 回目のスニフを終え
るまででサイクルが確認できたのに対して、 1 回目のスニフを終えるま
でではサイクルは確認できなかった。このことから、 1 回目のスニフに
おける神経応答と 2 回目のスニフにおける神経応答が異なることがわか
った。以上のことより、スニフの繰り返しによる匂い刺激への馴化の神
経基盤は、脳の嗅皮質にある可能性が考えられた。(2 )P a r t i a l - sn i f f の解析
としてまず、スニフの長さが神経応答に与える影響を調べる前に、
P a r t i a l - sn i f f におけるスニフの長さを定量化した。その結果、P a r t i a l - sn i f f
では匂い吸引時間が短くなっていた代わり、直後に引き続くスニフでは
反動で長くなっていた。次に、スニフの長さと神経応答の相関を調べた
結果、期待通り P ar t i a l - sn i f f においては、スニフの長さが伸びるほど神経
応答が大きくなっていた。  
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